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Music—
University O rchestra
Invocation—
Rev. E. E. B urtner
Music— Vocal Solo
Miss H azel T ietjen
Address—
P resident Benjamin  I de W iieeler 
University of California
Music— “ Mazurka di Concert”  . . . Leschetzlcy
Miss A lice H ardenburgh
Conferring of Degrees upon the Graduates by the 
President of the University
Music— “ Preislied”  from the Meistersinger Wagner
P rof. Gustav L F isgher
Benediction—
Rev. J. N. Maclean
Music—
University Orchestra
(Eanhibaiea for (Urabmtiton
For the Degree of Bachelor of Arts: Major Subject
Averill, Florence Hale 
Bennett, William Andrew 
Bowman, Conrad Henry 
Bullerdick, Millard S. . 
Catlin, Florence Elizabeth 
Eldell, Isma Caroline 
Hanon, Jessie .
Hughes, Ethel Grace 
Lucy, Abbie Catherine 
McCowan, Charles Stewart 
McGregor, Mildred Alene 
McLean, Gladys Ann 
Marshall, Mary Lucile 
Rolfe, Lucia lone 
•Rolfe, Martha Edith 
Ross, Marjorie 
Williams, Lillian
Literature 
. . . Economics
History and Economics 
Economics and History 
Literature 
Literature 
. . Latin and Greek
Modern Languages 
. Modern Languages 
Economics and History 
. . . Literature
History and Economics 
Modern Languages 
Latin and Greek 
Modern Languages 
Modern Languages 
• Literature
For the Degree of Bachelor of Science:
Bishop, Arthur F o w l e r ............................................. Forestry
Coffee, Eva M...................................................................Biology
Elrod, Mary . . . .   Biology
Forbis, Hugh T e m p l e .................................................Geology
Hansen, M a r y ...............................................................Biology
McCullough, Massey S a n d e r s o n ............................... Geology
Spencer, Harvey G e o r g e .......................................Chemistry
Steele, Mary E d i t h ..............................................   Biology
For the Degree of Bachelor of Science in Engineering:
Dinsmore, Oliver Raymond 
Gleason, Frank Elliott 
Hoffman, Charles Henry 
Maclay, Harry David 
Reardon, Stephen James 
Simpson, Morton Dixon 
Smith, Ralph Wallace
♦Degree to he conferred as of the Class of 1910.

